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Jesus looked at them and said “with man this is impossible, but with God all 
things are possible.” 
Matthew 19:26 (NIV) 
 
You don’t inspire people by being perfect. 
You inspire them by how you deal with your imperfection. 
Sue Fitzmaurice 
 
It’s not about being better than someone else, 
It’s all about being better than you were yesterday. 
 
In politics nothing is accidental. If something happens, be assured it was 
planned this way. 
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DALAM KEBIJAKAN LUAR NEGERI GEORGE WALKER BUSH PASCA SERANGAN 
11 SEPTEMBER 2001, Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu 
Sosial dan Politik, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 161 halaman (tidak 
termasuk daftar pustaka dan lampiran) 
ABSTRAK 
Masalah utama yang dibahas dalam karya ilmiah ini adalah terkait dengan 
makna dan alasan penggunaan simbol-simbol agama dalam kebijakan luar 
negeri Bush terhadap Afghanistan dan Irak pasca serangan 11 September 2001. 
Simbol agama yang diteliti terbagi dalam tiga bentuk yaitu pengutipan ayat 
Alkitab, metafora dan frase agama Kristen, dan pengutipan syair lagu rohani 
yang dimuat dalam pidato, pernyataan resmi, dan juga buku pertahanan 
Amerika Serikat.  
Karya ilmiah ini didasari oleh konsep benturan peradaban yang disampaikan 
oleh Samuel P. Huntington bahwa konflik di masa depan akan diwarnai oleh 
perbedaan peradaban. Pandangan ini kemudian dikelola dengan 
menggunakan paradigma konstruktivisme yang memandang bahwa tidak ada 
tindakan yang terjadi secara alamiah. Dalam hal ini dapat diasumsikan bahwa 
penggunaan simbol agama dalam kebijakan Bush bukan hanya sebuah 
peristiwa alamiah, namun suatu ide yang dibangun untuk tujuan tertentu. 
Penulis memecha simbol simbol agama tersebut menggunakan analisa 
pemahaman interpretasi yang memungkinkan hasil penelitian ini sedikit 
banyak tidak lepas dari emosi dan interpretasi penulis sendiri.  
Karya ilmiah ini menghasilkan kesimpulan bahwa simbol-simbol agama yang 
digunakan Bush dalam kebijakan luar negerinya dimaksudkan untuk 
memenuhi target dalam domestik maupun internasional. Dalam domestik, 
Bush berusaha memanfaatkan simbol-simbol agama untuk berkomunikasi dan 
menarik dukungan masyarakatnya dalam berperang di Irak dan Afghanistan. 
Sementara penggunaan simbol agama ke Afghanistan dan Irak dimaksudkan 
untuk membenturkan Amerika dan Islam (kebaikan dan kejahatan) yang 
membuat kebijakan Bush dapat dilegalkan dan dan mendapat  dukungan dari 
pihak internasional. 
Kata kunci: Benturan Peradaban, Interpretasi, Kebijakan Luar Negeri, Simbol 







AGUSTINA SIAHAAN, NIM D0412006, INTERPRETATION OF RELIGIOUS SYMBOL 
IN GEORGE WALKER BUSH’ FOREIGN POLICY AFTER ATTACK OF SEPTEMBER 11 
2001, Department of International Relations, Faculty of Social and Politics 
Sciences, University of Sebelas Maret, Surakarta, 161 pages (exclude bibliography 
and attachments) 
ABSTRACT 
The main issue in this paper is related to the meaning and reason for the use of 
religious symbols in Bush's foreign policy towards Afghanistan and Iraq after the 
attacks of 11 September 2001. The religious symbols are divided into three form, 
they are biblical language, metaphors and phrases of Christianity, and Christian 
spiritual song (hymnology). They are all contained in speeches, official 
statements, and also the US defense book. 
This thesis is written based on the concept of clash of civilizations by Samuel P. 
Huntington. Huntington mainstream view is that the conflict in the future is no 
longer characterized by political and economic, but differences of civilization. 
These views are then managed using a constructivism which holds that no action 
will occur naturally, which can be assumed that the use of religious symbols in 
Bush's policy is not just a natural event, but surely there is intention are built for 
a specific purpose. To explore the meaning of religious symbols, the writer use 
the interpretative understanding analysis which is enables the interpretation 
affect by the writer’s interpretation. And to explore the reason on why Bush use 
the religious symbol, writer use the strategic policy analysis. This method reveals 
the reason on how a leader chose the most strategic policy in any condition. 
The study concluded that religious symbols in Bush foreign policy are intended to 
meet the targets in both domestic and international. In domestic, Bush tried to 
use religious symbols to communicate and attract the support of American 
people in the war of Iraq and Afghanistan. While the use of religious symbols to 
Afghanistan and Iraq intended for banging America and Islam (good and evil) 
that will make Bush was able and legal to overcome the evil actions in 
Afghanistan and Iraq. 
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